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Germans de s a ng
Des
CRONIQUES DE LA GUERRA
del m e U 0 b s e r vat 0 r iPassejar pels carrers de Madrid les banderes de Catalunya cobrint el pas
dels solders que van a defensar 121 capital de 121 Republica de 121 invasi6 feixis­
ta, Bn una cronlca d'un company que ha arribet avui a lea nosrres mans, ens
e.xplica, emocionat, 21mb quin respecte iamb quin fervo� vibren en el poblemadrileny els crits de �Visca Cetelunya- en saludar als germans que van a
defensar-Ios. '
Per nosaltres aixo es 121 cosa mes natural del m6n, car ens hem llancat a
121 llulra sense reserves, a Catalunya, a Arag6, a Castella, a MalJorca, perque
sabern que som germans de tots ele antifeixistes del pats.
, Pero. ho hem de remarcar perque durant molts anys 121' politlca espanyola
h� gira! a' l'entorn de Catalunya i ha ser:vit d'aglutlnenr a-totes les forces reac­
cl onarles del pafs per tal de poder seguir mantenint lIur hegemonia vergonyo­
sa sobre el poble d'Bspanya.·
Les veus de Catalunya eren veus de llibertat. Per atxo eren ofegades so­
fa el xlrn-xlm patrioter dels. politics que sabien perfectament l'etecte que farien
als pobles d'Bspanye _si arribeven a entendre-lee ia comprendre-les.
Aixi va inventar-se el «problema cerelan- a l'entorn dei qual ha girat du-
'
rant prop d'un segle la polltica espanyola.
Pero ha arribat J'hora de 121 sang, i el poble explotat d'Bspanya he sentit
la veu d'ellfberaclo que tenia Catalunya i ens hem entes perfectament. No se­
ra poaelble, mai rnes, que ningu pugui tallar aquest dtaleg magnlflc de dos
pobles germans que per 121 sang han fet retrobanca cap a 121 mutua alliberaci6..
Ja ha p'bgut veure el poble espanyol quina mena de: valor moral tenien els
que fins ara l'han junyit. Com el patriotisme ha estat 121 cobertora de les con­
cup!scencies borri'�les gpe_aJa,b&D fret a 121 Bum.derdia.amp lIn cin,�sme esfe­reidor.
No e� pas hora de lIan�ar 211 vent encara les cam panes del triomf. La
lJuita es mes que 'mai- dura i terrible i ens cal el suprem esfor� per a ::>btenir 121
victoria definitiva.
Pero e� primer gran triomf d'aques-ta ,guerra, �l que ningu pbdra pren­
dre'ns, ni destroir, ni bombardejar, es el recobrament de 121 germanor, que so­
fa les bales traYdores del feixisme ha fet el poble autentic d'Bspanya.
Germans de sang; que per 121 sang em! hem trobat defensant la' mutua 1Ii­
bertat i consagrats a una sola responsabllitat davant del m6n: Abatre el rei­
xisme. Iamb un sol imperatriu: portar 121 Ilibertat a tots els homes i a tots els
pobles d'Bspa.nya. Fer de les desferres d'�quest� Bspanya ences�, Ia e-atria





Marsa - Falser. Un nou company
amb boina blau-marl en el departa­
ment. Bsxofer, revolucionari esquer­
rista. Encara que 121 premsa no ho ha
dit els feixistes han entrat a Toledo.
Un moment vaig creure veure le bol­
na vermella d'un requete navarres.
No ho he dit amb mala intenci6. Per­
doneu-me, pero jo he sentit que ho
deien. Uclarmista s'alarrna de 121 me­
va energlca intervenci6.
'Per les andanes veig milicians mon­
tant 121 seva vlgllancla arnb escopetes
de ceca. Magnific. Creuem un tren de
milicians perfectament equipats iamb
fusell. Magnific altra vegada. Fent-se
. resso de 121 campanya de tots els dia­
ris, els fusells van 0 estant en el
front. Desil·lusi6. _Barcelon� 121 trobo
plena de vaients 21mb arma Barga, i.




que 121 hidra feixista no mostres els
seus caps a 121 vicla urbana.
Admiro 121 resignada paciencia de
les dones formant cua per a assolir
'certs articles, aguantant les punxades
dels criminals que no se quina finali­
tat persegueix�n i veient com els va-,
-
lents 21mb fusel! a I'espatlla, sense
esperar torn s'emporten el que els
d6na 121 gana.
Diversos amics d'aquests que en
un mapa sobre 121 taula del cafe ren­
deixen ciutats i copen columnes en­
ter�s, em pregunten per que no hem
eritrat a Saragossa i no puc menys de
contestar-Ios que ens fan falta les
seves grans dots de estrategs, i es
tahta 121 pedanteria d'alguns, que no
comprenen er sentit de la meva res­
posta.
Sentat en un cafe esperant a ·un
a'mic, escolto indiscret 121 con versa
que �amb unes milicia,nes sostenen
uns l!guetrits milicians comentant els
aS8umptes d'actualitat 21mb uns gots
..






de bona. horxata. Un d'ells expose
una teorie de logica aplasrant. Quan
es planeja una operaci6 deuen re­
unlr-se en assemblea tots els que hi
han de prendre part i es fa allo que
acordi 121 melorla i de fraceseer a nln­
gu se Ii tindran d'exigir responsabtrl­
tats. Ern sembla molt logic, pero crec
que de cada cent casos, en noranta
nou, reunint-se a poca distancia de
l' enemic, succelrie el que paeea a
aquelles llebres que veient uns goa­
sos es posaren a discutir si -eren lle­
brers 0 perdiguers.
.
Perque dir que les 48 hores pas­
saren a una veloclrar d�1 menys 200
per hora i de nou en el tren creua la
fertil horta del Llobregat, Reus, Mo ..
ra, on uns famlltars surten a recome­
n�r- me que acabem aviat amb els cri­
minals que arruinen a Bspanya i altra
vegada durjlnt uns quilometres se­
gueix el joc que fa tres dies inlerrom­
peren el cavaH de ferro j encara no
com el Ganges, venerat Bbret
Casp. La Puebla, om m'espera el
cavalier del volant i de I'ideal, Papiol, ,
que ern condueix de nou a Azaila i
trobo 121 novetat, que 121 campana que
una cfulana� regala, va en cami de
Barcelona per a esser convertida en
cara,mels 21mb els que podrem obse­
quiar ales h()J'des feixistes.
Al dia segUent visita les avan�ade­
tes on es nota 121 petitesa d'usurers,
'alarmistes, valents d'opereta i estra­
tegs de cafe 21mb lIet, davant 121
gran epopeia que el poble esta escri ..
vint amb 121 seva sang per a reduir el
monstre feixista, i en alguns forats de
les trinxeres em.fa suposar que lIul­
rien mes dignan:ent els valents que
21mb �fusell i xaqueta de cuir presu­
meixen el garbo per 121 pla�a de Cata­
lunya i els estrategs que destruei­
xen 21mb facilitat dutats enemigues,





El miting de la F. A. J.
Amb enorme concurrencia el diven­
dres, dia 13 del corrent, es celebra al
Clave 'Palace un miting d'afirmaci6
anarquista organitzat per Ia Federaci6
Local de G�ups Anarquistes de Mata-
I r6, en el qual hi prengueren part el
company �rasc6. per les joventuts
llibertaries de 121 loc�li!at, i els com­
'pariys Giner, Sanz i A. G. Oelabert,
per' la, Federaci6 An�rquista Iberica.
Tots els orador.s posaren de manifest'
121 bondat de lIurs ideals i afirmaren
pro/eg de Julia Gual
Edici6 a profit de les
MiUcies Antifeixistes de C.atalunY8:
PREU: 3 PESSETES
Administraci6 general:. , - '
LLIBRERJA CATALONIA - Ronda de Sant Pere, 3 - Barcelona
Editions Iliber/al Barcelona, 13 - Malara
units tots els sectors obrers, per a do­
nar 121 batalla final 211 feixisme. no sols
nacional, sin6 internacionaI. doncs
creuen els anarquistes que mentre els
nostres germans estan donant 121 seva
sang 3 121 seva vida en els fronts de
batalla, a 121 reraguarda s'ha de pro­
curar estructurar 121 nova societat on
no hi hagi ni amos ni esclaus. ni ex­
plotats ni explotadors, on tots tinguem
un Hoc en el banquet de 121 vida.
BI company 'Salvad6 que presidia,
po sa de manifest 121 necessftat que
tots els obrers conscients ens agru-





grups, puix que en l'actualitat tots som
necessaris, cada qual amb la mida de
llurs forces, doncs de no fer- ho alxt
la reacci6 ens eplesraria i malbarata­
rfem l'obra comencada pels nostres
pares i tan bravament defensada en
I'actualitat pels nostres fills i els nos­
tres germans.
Acaba l'acre amb un cVlsca el co­
munisme Iltberrart-, tocant I 'altaveu
I'hlrnne -Los hiios del pueblo» que
fou molt aplaudit per la concurrencia.
. Actes com aquest deurien celebrar­
se sovint per a mantenir la moral i








malgrat les deficiencies de le pista
que no es de basquet.
,�
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Servet de (,atxes de lloguer
Cla.altel iratallellobre valorl '
La Penya Oratam, despres d'un
A., totes les industries (col-lectlvlr-: .
partir molt disputat, empara a 24 amb
zades 0 no), comites de control, enti- el Badelones. Com que hi havia una
tats i particulars els recordem no- Copa en joc es convingue una pror­
vament que estant en estudi un pla de
roga d'un total de quatre minuts que
millores que beneflciara a tots els tre­
balladors de Catalunya, cal que pre­
sentin amb tota rapldesa a la Seccio
<d'Aesegurancee Socials, Iunqueres,
2 bajxos, les relacions d'altes i baixes
de personal fins a fi d'pctubre d'en­
guany.
Igualment es prega a tots aquells
obrers que treballessin per compte de
patrons 0 empreses que hagin desa­
paregut, es presentin personal 0 col­
lectivament a la susdita Secci6.
Aquelles empreses i particulars que
radiquin fora de Barcelona i dintre del
territori de Catalunya, podran pre­
sentar aquestes mateixes dades ales
Oficines de la Caixa de Pensions, on
Ilormalment venien fent-ho.
La prese'ntaci6 d'aquestes relacions
es per facilitar la tasca estadistica
que s'esta realitzant, lar qual presen­
taci6 finira for�osainent el 30 de no­
vembre d'enguany, Per t8nt advertim
que tots aquells que no hagin compli­
mentat fins a la data esmentada aques·
ta disposicio no po jnm reclamar la
totalitat dels beneficis a percebre si
en el termini que es d6na no s'han
presentat les aItes i baixes.
Cenyac 'Popular Cenyae Extra
Conyae Julie Cesar
de Ie Ca3� x�re'liD.
M 0 R ALBSPA RIE J A
qae et 'a:marca dcls bODs:bendors
Dlpo!Uarl: MARTI FiTE - MATARC
dona finalment Ia victoria a l'Oratam
per 32 a 28, triomf merescut per l'in­
,teres i encert amb que els penylstes
bregaren ales acabaIIes del marx, j(}
que els badalonins portaven bastant
d'aventatge. Arbitra be el col'legiat
senyor Brotons i els equips es forma­
ren aixf: Oratam: Simon, Rold6s (1),
Canal (7); Costa (10) i Raimi (14).
Badalones: LIeal (1), Compte, Bar6
(8), Valls (10), Antunez i Bstruch (9).
- Despres es juga el partit entre
l'Iluro i .Ia Societe Patrie, campions de
Catalunya i ex-campions d'Sspanya.
Fou un bell partit. L'Iluro, davant un
adversari tant sign'ificat, forni una ac­
tuacio molt prometedora., Tots feren
el que pogueren per a quedar be i ho
aconseguiren de debo .. BI Patrie pet­
ser no se'ns mostra a I'altura d'altres
ocasions, pero amb tot palesa la se­
va categoria. BI resuitat fou deA6 a
42 a favor del Patrie el qual s'adjudi­
ca"un bonic trofeu, i l'lluro un de pe­
tit. Arbitratge acceptable de Brotons, a
les ordres del qual actuaren els juga­
dors que esmentem tot seguit: Patrie.
�aunier (8), Borrell (4), Font (26}t
Vilaldach (4), Monle6n i Arnaud (4):
lIuro: Doria (6), Cosme, Berga (11),
I
Riera (16), Mora (5) i Ouch (4).
-Finalment iugaren les Joventut.s
Cooperatives i la Penya Popeyes,
guanyant aquesta per la diferencia de
21-15,
ELS ESPORTS M. Vallm'ajor Calvo
r
•
Basqlletbol Corredor oficial de Comer�
A la pista d'Uni6
de Cooperatives
, Diumenge al mati tingue efecte l'a­
nunciat festival basquetbolistic orga­
nitzat per les Joventllts .Cooperatives
en la pista de la terrassa de l'est�tge
central de l'Uni6, a profit de les bra­
ves Milfcies Antifeixistes.
BI festival constituf un exit pels or­
ganitzddors, doncs ultra veure's for­
�a concorregut, es pogueren presen­
ciar encont_res disputadfs�ims en eIs
quais eI bon joc no estigu� absents,"
Molas, 18·MatarO-Telefon 264
Hores de despatx, horari d'estlu: de B
del matt a 1 de La tarda, rintcament
Interve subscripcions a emprestits i
compra-venda de valors. Cupons,
girs, prestecs amb garanties d'efec-
tes. LIegitimacio de contractes
mercantils, etc.
guany, continua efectuant-se en Hem vlscui les emocions de veuret
aquest dlerrlcte municipal, a l'estatge confeccionar de dta en ala als tallers
d'aquesta RecapJaci6, carrer de Sant de La nostra impremta, guardant per af
Joan n.o 6, ales, hores' de costum i dla d'escampar-lo aipribli� de Catalum
dies fein�rs fins,el darrer del meso ac- nya, La millor.
'
.
tual. Hem guardat lletres, teiegrames, pe-
I d'acord amb el previngut en els ticions de, tots els recons de Les nostres
. arti�les 65 i 67 de I'Bstatut de Recap- comarques, amb La secreta'alegrla de
tacio de 18, de dese.mbre del 1928� veure com es jela gran abans de nelxer.
es'fcl avinent cils senyors contribuents �. I en obrlr avul Les portes per escam.
que en els dies de l'u al deu de de- par-Lo a iot arreu, alcem la pLoma·'Sa­
sembre prop'er podran retirar llurs re- " Ludant 10 amb emocio,
buts en aquesta Oficina de Recapta- lara, llibre, jes·te gran per a major
cio, sense cap recarrec i que passada gloria de l'hora revoluclonuria QC·
l'esmentada data, incorreran en apre- 'tupl.-A.
mi amb el recarrec del vint per cent
per unic grau sense .notificaci6 ni re­
queriments, ·podent,. no obstant, fer­
los efecHus a l'esmen,tada oficina els,
dies del 21 al 30 de l'express'at mes
amb so�s el deu per cent �e recarre,cs. '
Matar6, 17 de nO,v�mbre del 1936,
- BI Recaptador,}. Calsina.
I NOTES OFICIALS
Generalltat de Catalunya
Seeei6 de CentrIbucions i Impost.&
ZONA DB MATAR6
x. Aj unt�ment de Matarq
IMPORTANT
Bs posa a coneixement del public
en general que a partir de la data '
d'avui dia 17 es posara a la vend� al
public, lIet condensada marca el
«Gorro rojo» al preu de 1 '65 pessetes
el pot.
Eis comerciants que desitgln adqui­
rir lIet de la difa marca, podran fer-ho
el Negociat de Proveiments pero sera
neoessari exhibir I'Ultim rebut de Con­
tribuci6 Industrial que s'hagi satisfet.
A l'objecte d'evitar l'acaparacio d'a-
BI cobrament voluntari de les quo­
tes per Rustega, Urbana, Industrial i
aItres conceptes contributius, cor­
responents al quart frimestre d'en-




Demenea·lofA eft les bone� �tndeo da
qae9Iare;.-Ff.ibricaI5 per Pasliaser'.
BATET.
[linica per a Malalfies de la Pell i Sang Tractameot del Dr. VISA.,Dr. LUna.
Trac:tftment l'apit I no operatorf de Ie. almorrllnes (rnorenes) , J
'
Curaci6 de les cu)ceres (Ilaguet'l) de ies carnes» - Tots els dirnecres i
diurnenges, de 11 a 1 CARRER ,DE SANTA TERESA,. 50 -, M�TARO
�" ,,�--�-,-,..;:.;.-.;...._-t
quest article, els venedors [tenen 1'0.
bligaci6 d'obrlr els pots a presenCia
dels compradors.
.
. Els contravenrors d'aquesta ordre
seran rigorosament sancionats.
Matar6 a 17 de novembre del 1936.






DI"ordslrl: MARTI FITE - ,MATARa
Informaci6 local
DIETARI
Avui s'ha posat. a la vetuia el lllbre
de loan Petro «Pertll a La reraguarda ••
Ara ens permetereu que en celebracio
a'aquest jet, nosaltres jem una mica de
festa. Perque aquest llibre, del nostre
estimat iadmirat company, es ben be
una mica de tots els companys que for-. _
mem la redacci6.
Durant una mesaaa hem viscut pel
,
lltbre, cpel nostre llibre» perque des del
prim:r moment ha estat com una mena
d'ajillat, al qual tots { cada un, hem
cuidai de La millor manera que hem' sa.
but.
-Bl fred tomeh�a a 'apretar i cal
prevenit-nos dels refredats. Les do­
-nes previsores, perQ, van confeccio�
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que lluiten al front. La. Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela la millor varietat de lIa-
nes als preus de costum
-No es pot dir blat 'fue no sigui al
sac'i ben lIigat; el mateix succeeix
amb ies botifarres que fan a I'Bsta­
bliment de Carns i Cansaladeria del
.
carrer de Sant Joaquim,1 numero 55;
no es pot apreciar la seva qualitat
fins que s'han provat.-T. 292 R.
Molt important
Servei de trameses at front
Recordem a tots 'els 'ciutadans que
I'expedicio que surt periOdicament per
a portar' encarrecs als miIicians que
lluiten al front d'Arag.6, marxa d'ara
endavant tots els dijous, 0 sigui una
vegada a la setmana.
BI proper dijous anira al sector de
,Casp.
Tots els que desitgin trametre en­
carrecs per a aquesta expedici6, po­
den deixar-Ios fins dimecres al vcs­
pre, a nom de Francesc,Nonell j jo�
sep Sivilla a la nova adre!;a, ccirrer
de Sant Josep nO 10.
Tambe advertim que poden recoilir­
se des del dilluns, els paquets que, de
retorn, adrecen' els miJicians a lIura
families, a I'adreca d'aq'u'0st serveilA








laclll�ada'per ICAg'�ncla Fabra per conler�ncle& telelonlques
Un altre dia infructuos pels rebels
Bs continua lluitantde formaadmir: ble
· ·aI sector-de Madrid




;Contra uns mllicians 'de c.vaUe�ia
A l'A�di�ncia tingu� iloc'la vista de
la causa pels f�ts revolucionaris de
iul�l passej, contra els processats
ex-cornandant loan Garcia Margallo
Cuadrado, ex-tinent Iacint Pefiaranda
Ortega, ex-rlnent Rafael Garcia Alar­
con i els ex-alferes Gonzalo IZ{tbierdo
Ie -Coronil, Mateu Lazaro Mata; Angel
-Cuadrado Sanchez i joan Hernandez
Zozaya. Tots ells del regiment de ca­
valleria numero ·3, la caserne del qual
, >est�va en el carrer de Tarragona.
La vista ha tingut lIoc davant el
''Tribunal Popular especial presidit pel
:-senyor Samblancat. actuant de fiscal
\
.·el senyor Chorro.
Com ja es costum, actuen de jurats
EI Ieixisme no passara
individus acusets de pertsnyer a Ac- que l'optimlsme que regna entre le s
cio Ciutadana.. nostres forces es incontenible.
a formar part d' -Acclon Ciudadana» d'una manera absoluta amb la barre-
amb Funic objectiu de posselr erma. ra infranquejable dels exercits lIeia Is,
No oostant, el 16 de febrer, tots es
.




La Brigada Antlfelxlsra ha detingut
i tancat als celebossos a 18 sublectes
pertanyents a Falange Bspanyola.
Uns decreta de Finances
S'ha publicat un decret en virtut del
parers i mes ben armats.
Es prepera.uea gran ofenslva
S'espera d'un moment a l'altre a
tots els fronts del Centre l'ordre de
I'arac general que ha d'iniclar la gran
ofensiva que ha d'aixafar el feixism e
"fins la seva propla base.
Avui parlaralAlvarez d�1 Vayo
qual '-:4;:,s d'avul, dia 17.�es .podrau
lara per radio' ales multituds euro-
VALENCIA. - Avui al vespre par-
retirar dels comptes corrents dels
banes fins a 2 000. pessetes rnensuals
a Barcelona i 1.00Q fora de la capital.
pees el ministre d'Estat, camarada
Alvarez del Vayo.
EI dlscurs sera pronunciat en fran-A lea Ceixes d'Estalvis es podran
ces i sera rerransmes per diversesretirar 200 pessetes a Barcelona i 150





Mi8j.� ha visitat els fronts
Aquest mati el President de la Iunta
de Defensa de Ma�rid, general Miaja,
ha visitat t�ts els fronts del sector de
,dues compaNyes de les organitza-. la capital de la Republica.
,.cions sindicals.·
51 relator substitut, dona lectura a
fapuntament i conclusions provisio­
.nals del' fiscal I'extracte del qual diu:
EIs· fets descrits s6n constitutiu8
<d'un delicte de rebel'lio miIitar p.revist
.en l'article 237 i penat en el' 238 del
Codi de jusffcia Militar.
4 tarda
La sessf6 de 1. tards
Han declarat els proce�sats i els
testlmonis i. la causa ha estat suspesa
per a sentencia.
Aquesta es fara publica pels volts
:de les vult del vespre.
Un detlngut
Per ordre del president de la Ofi­
cina juridica ha estat detingut un sub­
jecte que es dedicava
. al -timo» de
l'empleu.
Catorze Esteves al carrer
BI Tribunal Popular ha vist i fallat
ja causa que es seguia contra catorze
Un gest lloable
.
de l'a�b�ixada de Fran�a
Davant la criminalitat deIs atacs
aeris, l'ambaixada de Fran9a a Ma­
drid ha ofert a la junta de Defensa el
seu palau inviolable a l'objecte d'ai­
xoplugar-hi dones, infants 0 el que es
cregui mes convenient.
Aquest gest ha estat comentat molt
favorablement.
Mes aaheaions
Entre altres molt importal!ts, avui
la junta de'Defensa de Madrid ha re­
but l'adhesio de la-Joventut Socialista
Unificada de Catalunya i la de l'Ajun ....
tament de Carabanchel Bajo.
5'/5 tarda.
El feixisme s'estrella
Optimisme a lea files lIeiais
BI general Mlaja s'ha mostrat molt
satisfet de la seva visita als diversos




franco, el criminal, ho ptov.ua tot
abans de donar·se per ven�ut
PARIS, 17.-Les notfcies rebudes
ahir d'Espanya han confirmat_ els te-
, mors dels circols polHics i militars
frahcesos. Davant l'heroica resisten­
cia de Madrid el general Franco re­
correra, si, es precis, als �etodes de
devastaci6 mes jnhumans amb tal de
assolir el� se�s objectius. Es tract a
d'aplicar al peu de la lIetra els meto­
des i principis' del militarisme nazi,
fins arribar a I'aixafament de l'adver
sari sense tenir en compte les consi­
deracions d'ordre rr-oral i-tractant-se
. d'una Huifa civil-les consideracions
d� respecte a' la vida dels que for�o­
sament es mantenen neutrals a la Hui­
ta.
Alguns escriptors francesos, Andre
Gide, Bordeaux i Daniel Halevy-per­
tanyents a diferenfs tendencies polHi­
ques i socials-intentaren fer arribar
la veu de la 'civilitzaci6 al govern de
Franco, a fi que es salvessin les
obres d'art i els monuments de Ma­
drid. L'anomenada junta de Burgos
no feu el ,menor cas a la crida dels
intel·lectp.�ls francesos i els metodes
.
emprats en l'"ssalt a Madrid demos-
tren que vetent-se : impotents p�r a
veneer amb les armes que els trame­
ten els na�is, volen recorrer a m\to­
des de guerra que, han estat condem­
nars internacionalment. "
De eara a 1. restauracio
dell Hohenzollerns
LONDR5S, 17.-Les ultlmes notl­
cies rebudes a Londres d'Alemanya
indiquen que al Tercer. Reich s'esra a
punt de produlr-se esdeveniments.
Segons el eManchester Guardian»,
el mateix Hitler s'ha convencut de les
raons addui'des pels seus consellers,
favorables a la restauraclo. El perio­
dic creu
'
saber que la muller de l'ex­
kaiser estigue recentment dues vega­
des consecutives a Berlin i que els.
Hohenzollerns han repres les seves
activitats poHtiques.
L'ex-farnllla imperial ha flxaf Ia un
pJa que consisteix en oferir la corona
al fill segon de l'exkronprinz, el prln­
cep Frederic.
EI periodic acaba dient que als cen­
tres londinencs generalment ben as­
sabentats del que succeeix a Alerna­





A I'Alcaldia de la nostra ch.tat s.lha
rebut aquest telegrama:
«Aranjuez, 12 de noviembre 1936
Ilmo. Sr. Alcalde de Matar6
Muy Sr. mfo: Al llegar a este fren­
te con una de las baterias del grupo
de mi mando pertenecientes al Regi­
miento 8.0 Ligero de Matar6 dirijo en
nombre mio y de todo el personal de
la Baterla a Yd. y pueblo de Matar6
el mas efusivo saludo, h15ciendo vo­
tos por la pronta terminacion de esta
contienda en beneficio de! pueblo y
de la revoluci6n.
Le saluda, Celestino Iglesias.»
*
* *
EI teiegrama ha estat contestat amb
aquest aItre:'
cCelestino Iglesias, capitan Bateria
obuses 10'5, Columna volante de Ca­
talufia, Aranjuez. - Acuso recibo. su
saluda y en nombre Matar6 y mio
propio testimoniole afecto fraternal
extensive todo personal esa unidad
confiando que como hasra ahora Ba­
teria Matar6 seguira luchando con
exito p�r libertades popuiares. Abra­
zos.-Cruxent, Alcalde.
L�s clifionadu a.'aquut maU
Aquest mat{ s'han percebut des de
la nostra ciutat una series de canona­
des, que han estat objecte dels mes
inversemblants comentaris.
Com que no hem pogut recollir cap
versi6 oficial del succen, ens"limitem




per a etendre les despese« ae la
Assistencia social, temtlies de vo­
Iuntet is que /Iuiten contra el tel­
xisme i per a obres contra I'Atur




Obrers de le cesa M. I.
L� B. S. A. • . • 40'50
Telledores case Marfa. 16'-
Confecci6, manyeria i
setmanals cese Asen-
cio_. • . . . . 83'-
Obrers i obreres case
MarH Bstreny set. 9.
Treballadores case Vi­
cenc Delos set. 11 .
Obrers i obreres casa
Brufau set. 9. . .
Planxadores casa Mar­
fit set. 10 . . . •
Secci6 repuntadores
case Marfa set. 11 .
Obrers de la casa Irn­
bern S. A. set. 12. .
T�ebarladores casa En­
.ne lidia. . . . •
TrebaIJadors cesa Ju­
lia �Gtneste. . . .
Standars i bobines ca­
sa Marfa. . . . .
Aprest (homes i dones)
casa Marfa. . . •.
Obrers Industries Min­
guell . . • • . .
Obrers de la casa LJi-
nas ..... '.
Baterles i bobines casa
Marfa . . . . . 21 '25
Se£ci6 Clstellers . • 22'-
Obrers de la casa Iau-
mandreu . . . . 65'-
Dependent i obrers ca-
sa Gualba' set. 11 . 35'-
Obrers casa �Marchal
setmana 8. . . . 162'50
Obrers de Ja casa Pere
Pere Ortigosa . . .
Secci6 RemalJoses de
la case Marfa.
Arnadeu Noguera . .
Miquel Parera . . .
Treballadors casa An-
toni Carala. . .
J. S. i B. S. set. 11. .
J. T . set. 11 . . . .
Secci6 encamadores i
plegedores cesa Font ..
devila iTorres set t t.
Secci6 repuntadores
casa Fontdevila









81'25 MORALES PAREJA - XERES
6'50
DIpoiJUIU': M"RTI FITE - MATARO





151'- Plumes i tlntes especials per
fer certellets i etiquetes de
�3'-
preus, colors per pintar car-
136·...:... 'tells, colors per. pintas sobre
562'-
els vidres de I �aparador i al-
tres materials per reclam
128'- en les botigues.







a;' profit ae rHospital del Socors




ferrer . . . . .
Obrers casa Generes




Marfa . . .
Secci6 bobines casa
Marfa. . . • I •
Maquines de cosir ca­
sa Marfa . . . .





loan PIa . . . 1 ,-
Teresa Blanch 25'-
Felicia Lopez 1 ,-
Pepita Guafiabens . 0'50
Assumpci6 Va·rgas.· . 2'-














-qreu. . . . ..
Antonia Grane . .









AhrOM OUALBA 81&. Teresa. 3O·Tel. tu
Dlpbalt de xampany Codofnlu· Paaclna de ltcora .,
(orret.erl
LLUls O. COLL F. Galdn, 582 .. 7el. 40S
Reparaclona molt econbmlquea.
I. MARTINez, Rt!,QAS F. Galan,282-284. 7.157





DR. BNRIC ORDONl!Z MUTIS
R. Irfendlwbal, 60 1."
.
DUluR., dlmecreat dlvenqrea, de " a do&. quart. de8ID.rell. de Rldlo
lJALVAD012 CAIMARI Amdlla, 38 .. Telet. 261
Philips i Hlspano Radio 'IDdcs
R�TAURAlVT MIR i!n1k·Granados, 8-MtJfa16
Tel. 42& - Bapeclatltat en 8anquet. I abo.ameDt.
.8. UR(JUIJO CATALAN- F. Madd, 6· Tel.'
NqC)ciem tots ela cupons de venclment cOJ'fent
'IIDcr6rlcl
AOl!NCIA PUlVE!RARIA c�A Sl!PULCRAL�
d� Mil/al lalBla.
M. Clnto Verd.,uer, 12 I F. Layret, 24.- Telef. ttl
IIANC l!SPANYOL DB CYEDIT
S�tJos�.6.TdHon1m
COfllptea corrente. Imp. a termini. Calxa �'B5ta}vle.
'o.tcrlcs











































Suma i segueix . 23.076'7&
Continua oberta la 8ubscripci6. '.
Trameteu els donatius al local del So­






Es posa a coneixement del public
en general que en el sorteig eteciuer
avui a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 16 de novembre del
1�36, segons consta a I'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vlnt-l­
cine pessetes ha correspoet al
Nurnero 546
2 - ,
Bis numeros corresponente,' pre­,
10'-
miats amb tres pessetes, son els se-
glients:
046 - 146 - 246 - 346 - 446 � 646 •MILESA
Manufaolura Iberica de Umpares Eleotrioas S. A. . Bl Conseller d'Aselstencla Municl-







746 - 846 � 946.
I Matar6, 16 de novembre d�11936. '
-'''-�'l:' -...,__ .. l •• __ �< .... _· _��·�._�.,..,.' •
Impr�mta Minerva -Mataro
ANUNClfU A
=.Guia del Comer�, Industria i professions de la Ciutat
Cases recomanl1bles de Mataro., ..dHstades per ordr� alfabetic
-
BID.acr.
ItAhCA A12NUS R. Mtndtzdbal, 62 - 7el. 4()
Nqroctem tote ela Cllponft venclment corrent
••• be.cI Elte'rlqocs
.. ILl! �A, Btada, 5 - Telej. 106
Bombetes electrlquea de tota mena
t Idererlcs
l!!M1LJ 8URIA Cluutata, 39· 7 eUfon 301
CaJefac:cloD. a vapor I .Irua calenta. - Serpenlin
CllrltlDS
COMPAIvIA OE!lvE!RAL DE! CARBONl!:J .­
.. ucllrr�ca: J. ALBBRCH. SQJ Antoni, 70 .. Tel. 7
NAQalnes d'clerlarc
O. PARULL llBN1E!P . Argtlelles, 34-1'••,
Abonaments de neH�Ja I conservacl6
N e s • r ·c s d 1I 0 b', e I
RAMON CARPONER F. Layret, 4$
:Preu fet I admlntsrracl6
Hetde,
DR� LLllVAs •. Malalties de la pell 2 .s/t"
Sta. Teresa, 50 .. Dimecres I diumenges de 11 I 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas , 0,11.
P. Oalan, 419, pral.�Dimarts, Dijous i Dlssabte8, � ••
EconOmica, de.,6 a 8 - Diumenge, 9 II 111
" 0 11,1 c c • e·s per Ire e'll
LA CARlU/A DE SEVILLA R.Mendllllbat,"
Oust i economia
OCDII,.tcs
DR. R. Pf!RPIlVA Sanl AgaU, "
Vlllta el dimecres al matt i dissabtes a Its tard.
Ilpllserl
lJNRIC SE!NAlV Conjeccl6 t testatllaM
Treballa a domlcill - Encarrecs: B�tcelona, 6
'tildc. I Ilcurlll·.'
lOAN l'ONTANALS Lepant, 5O�T" ••
Arent de «S. A. B. MAR •• de Barcelona
-
Berberls.crici
.LA AROl!lVTllVA. Angel Guimero, l' t.
PI.utea-medlclnal. de to.e. mene.
l_prC •• cI
IMPIJl!MTA MllVE!RVA . BarcelDna, l�rlLW
Treball. del ram I vend. d'artlcle.·d'eec:rlptorl.
,I ,
.
Pli q II B a r,11
I'OlV1' J COMP.II,� F. Galan, 863 ·,TeI U
Pllndlcl6 de.ferro I articles de Fumlaterla
